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Kata Pengantar  
Ucapan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 
segala berkah, rahmat dan karunianya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan karya tesisnya dengan judul: “ Evaluasi 
Kinerja Kepala Sekolah SD di Dabin III Kecamatan Selomerto 
Kabupaten Wonosobo” untuk memenuhi persyaratan akhir 
bagi penulis pada PPs MMP FKIP UKSW Salatiga, guna 
memperoleh gelar Magister Pendidikan. 
Dalam tesis ini telah banyak diuraikan dan dibahas 
mengenai evaluasi terhadap Kinerja Kepala Sekolah SD di 
Dabin III Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo. 
Penelitian evaluasi ini, akan dilakukan dengan mengacu pada 
aspek manajerial kinerja Kepala Sekolah di Dabin III 
Kecamatan Selomerto. Uraian dan pembahasan dalam 
penelitian yang menggunakan model evaluasi Discrepancy ini 
dilakukan dengan berpedoman pada Permendiknas Nomor 13 
Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kinerja Manajerial 
Kepala Sekolah.  
Evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekolah di Dabin III 
Kecamatan Selomerto pada aspek manajerial, berupaya 
menilai dan mengukur kinerja Kepala Sekolah melalui empat 
komponen yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 
dan pengawasan. Guna mengetahui sejauh mana hasil kinerja 
tersebut, oleh karena itu, didorong keingin tahuan penulis 
untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana kinerja Kepala 
Sekolah di Dabin III Kecamatan Selomerto khususnya pada 
aspek manajerial, maka dilakukanlah penelitian evaluasi 
terhadap kinerja kepala sekolah di Dabin III Kecamatan 
Selomerto. 
 
 
Dalam penulisan tesis ini, sudah barang tentu tidak 
terlepas adanya beberapa kekurangan dan keterbatasan yang 
ada pada penulis, sehingga pada masa yang akan datang 
penulis dapat belajar lebih baik dan mendalam mengenai 
penulisan karya ilmiah. Selain itu melalui karya ilmiah ini 
semoga mempunyai manfaat bagi pembaca, bahwa dapat 
dijadikan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya. 
 
 Salatiga, Mei 2017 
 
 Penulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstrak 
Yanadi Dwi Wirawan. 2017. Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah di Dabin III 
Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, Tesis: Magister Manajemen 
Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing : Dr. Bambang 
Ismanto, M.Si, 134 Halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja kepala sekolah di dabin 
III kecamatan selomerto kabupaten wonosobo dalam aspek perencanaan, 
aspek pengorganisasian, aspek pelaksanaan, dan aspek pengawasan. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian evaluasi 
deskriptif  dengan model evaluasi Discrepancy. Adapun standar penilaian 
kinerja menggunakan permendiknas no 13 tahun 2007. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara, 
observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
1. Pada aspek perencanaan sekolah, kepala sekolah di dabin III kecamatan 
selomerto kabupaten wonosobo berada dalam kategori baik dan mampu; 2. 
Aspek pengorganisasian sekolah dalam penelitian evaluasi kinerja ini 
diketahui kepala sekolah mampu mengembangkan organisasi sekolah 
sesuai dengan kebutuhan; 3). Sedangkan pada aspek pelaksanaan pada 
penelitian ini didapatkan hasil kepala sekolah di dabin III kecamatan 
selomerto telah mampu menerapkan dan mengembangkan fungsi dan 
sikap-sikap kepemimpinan dalam mengelola organisasi pendidikan; 4. 
Pada aspek pengawasan dalam penelitian ini juga didapatkan hasil kepala 
sekolah di dabin III kecamatan selomerto kabupaten wonosobo selalu 
melaksanakan supervisi secara rutin sesuai dengan tujuan yang 
ditetapkan. Dengan demikian disimpulkan bahwa kinerja kepala sekolah di 
dabin III kecamatan selomerto kabupaten wonosobo masuk dalam kategori 
mampu. 
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